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Annual  Report
FOR T H E
Town of 
Denmark
1910 1911
F 2 3 1915

ANNUAL REPORT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of Denmark
FOR THE
Year Ending February 13,
1911
FEB 2 3 1915
• t
NORWAY, ME.:
A D V ER TISES BOOK PRIN T
1911
Tow n Officers
Clerk
ALFRED W. BELCHER
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
CHARLES E. PINGREE ADOLPHUS D. FESSENDEN
CHARLES E. SMITH
Treasurer
DUDLEY S. PERKINS
Collector
WILLIAM B. DEASEY
Superintendent of Schools 
MRS. CATHERINE JEWETT
School Committee
AUGUSTUS S. COLBY CHARLES E. PINGREE
EDWARD A. THOMES
Road Commissioner 
A. S. WENTWORTH
A N N U A L  T O W N  R E P O R T 5
Art. 20. To see If the town will vote to instruct the Selectmen to 
abate all or any part of the tax of the Hiram Lumber Co., on its 
Water Privilege for the year 1910.
Art. 27. To see if the town will vote to sell the Jacob Merrifield 
farm.
\
Art. 28. To see what action the town will take in regard to the 
claim of James Wentworth for an accident received on the road 
leading from Denmark to Bridgton near the residence of Frank 
Burnell.
Art. 29. To see if the town will vote to maintain a sohool in Deer- 
ing district, (so called).
Art. 80. To see if the town will vote to maintain a school in 
Colby district, (so called).
Art. 31. To see if the town will vote to accept the list of Juries as 
revised by the Selectmen.
The Selectmen give notloe that they will be in session at the Town 
house in said town on Monday, the sixth day of March 1911, at nine 
o’clock in the forenoon for the purpose of correcting the list of 
voters.
Given under our hands this fifteenth day of February A. D. 1911,
C. E. PINGREE, ) Selectmen
A. D. FESSENDEN, [ of
C. E. SMITH, ) Denmark,
Report of Selectmen
/
The selectmen of the town of Denmark herewith submit the fol­
lowing statement of the financial condition of the affairs of the town 
for the year ending Fjeb. 13, 1911. The value of the taxable property 
as taxed on the first day of April, 1610, viz:
Resident real estate......................................... $220,160 00
“ personal estate................................. 42,640 00
Non-resident real estate..................................  129,410 00
Total.........................................................................$392,210 00
ASSESSMENTS.
Common schools............................................... $ 800 00
Free bigb school...............................................  250 00
_ Support of poor................................................. 500 00
Town charges.............   600 00
'Schoolbooks......................................................  100 00
State road...........................................................  400 00
Tuition..............................................................  75 00
Schoolhouse repairs..........................................  200 00
Roads and bridges.............................................. 1,200 00
Snow bills.........................................................  500 00
Interest on school fund.....................................  32 80
Brown tail moth.................................................  100 00
State tax................    1,903 24
County tax........................................................  589 47
Overlay..................   124 88
Supplementary tax............................................  25 25
Total............................................................................$7,400 64
Number polls taxed, 179.
Number polls not taxed, 27.
Assessed on eaoh poll, $3,00.
Rate, $17.50 on $1,000.
A N N U A L  TOWN R E P O R T 7
SCHOOL ACCOUNT.
CR.
By Balance Feb. 13, 1910................................... f  150 18
Appropriation....................................    800 00
Interest on school fund....... . ......................  32 80
Appropriation from State............................  1,102 70
Tuition from Fryeburg................................ 13 00
Total.......................... .................................................... $2,098 68
DR.
To A. B. Ordway, wood....................................1 85
Mrs, E. P. Fessenden, cleaning schoolhouse 3 00
Flora Geary, “ “ 3 00
Gertrude DeMass, “ “ 3 00
Mrs. Annie Tee,. “ “ 8 50
Florenoe Hilton, *• “ , 2 50
Bennett Moulton, janitor................................ 2 50
William Walker, transportation...................  6 00
Abbie Libby, “   44 00
Milroy Warren, teaohing................................  05 00
Mrs. C. E. Smith, transportation.................    40 00
Minnie Trumbull, “   15 00
Mrs. A. S. Colby, “   25 00
Sadie Ingalls, teaching...................................  80 00
Chesley Tibbetts, wood.................................. 7 00
Amy Wood, teaching...........................'...........  85 00
Myrtie L. Fessenden, teaching.......................  70 00
1 Gertrude Evans, janitor.............................   2 50
Emma Lord, teaching..............................  75 00
Gertrude Evans, “    50 00
Mrs. Periey Rankins,transportation...........  35 00
Myrtie L. Fessenden, teaohing...................  70 00
Minnie Trumbull, transportation.................. 22 50
Annie Barker, oleaning sohoolhouse............  4 50
Mrs. A. S. Colby, transportation.................... 80 00
Mrs. Ada Harnden, teaohing.........................  05 00
Amy Wood, “   85 00
Mrs. C. E. Smith, transportation.................. 40 00
Abbie Libby, - “    40 00
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To Bennett Moulton, janitor.............................. $ 2 50
Gertrude Evans, teaching............................  50 00
“ “ janitor..............................  2 50
Sadie Ingalls, teaching.......... ....................... 80 00
“ “ janitor...................................  2 50
Mrs. Perley Rankins, transportation............ 85 00
C. I. Smith, janitor.....................................  5 50
Mrs. Harland Lord, teaching.........................  75 00
Fannie Smith, transportation..................  20 00
G. R. Pendexter, “ ................... 30 00
Perley Bradbury, wood.................................. 20 00
Myrtie L. Fessenden, teaching...................... 70 00
Bennett Moulton, janitor..............................  3 00
Amy Wood, teaohing....-............................... 85 00
E. B. Warren, transportation........................ 40 00
Ada Harnden, teaching.................................. 65 00
Abbie Libby, transportation.......... ..............  42 ob
Gertrude Evans, janitor................................  2 50
“ “ teaching.............................  60 00
Mrs. A. S. Colby, transportation................... 80 00
Adelaide Sweeney, teaching.........................  70 00
Ellen M. Warren, janitor................................  3 50 • t
Merton Hale, fitting wood........................, . .  2 00
Fannie Smith, transportation........................ 10 00
Sadie Ingalls, janitor........................   2 50
“ “ teaching..................................  80 00
A. B. Ordway, wood.....................................  4 25
Maggie Wentworth, transportation...............  10 00
Leon Jack, wood..........................................  5 00
Elwood E. Pingree, wood.......................    37 50
Unexpended Feb. 13, 1911............................. 177 58
Total............................................................................$2,098 68
HIGH SCHOOL ACCOUNT.
* /*
CR.
By Appropriation...............................................$250 00
Amount due from State................................  360 00
\  ----—  ■ —
T ptaJ...,....... ........................... ....................................$610 00
I
\
I
I
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DR.
To Defici t  Feb. 12, 1910........................................ $ 14 82
A. B. Ordway, wood..................................... 1 85
“ “ “ .....................................  1 50
C. I. Smith, janitor....................................... 6 00
W. H. Clifford, teaching.................................  108 00
“ “ “ .....................................  108 00
“ “ “   36 00
“ ** “   36 00
C. I. Smith, janitor..................... .................  5 50
W. H. Clifford, teaching.................................  180 00
A. B. Ordway, wood.......................................  4 25
Unexpended Feb. 12, 1911....... . ....................  108 08
Total.................................................................................. $610 00
SCHOOL BOOK ACCOUNT.
CR.
By Appropriation................................................ $100 00
Deficit Feb. 13, 1911......................................  2i 27
Total..................................................................................$128 27
DR.
To Deficit Feb. 12, 1910..................................... ..$41 87
Ginn & Co., books..........................  18 36
American Book Co., “   3 46
Hinds & Noble, “   2 70
D. C. Heath & Co., “   4 76
D. W. Knowlton, “ - ........................... l 00
D. C. Heath & Co., “ ............................  4 50
Hinds & Noble, , “     25 87
Ginn & Co., “   8 98
J. E. Ingalls, express........................................  3 70
D. C. Heath <fc Co., books.........................   3 00
Ginn & Co., “   4 80
American Book Co., “   5 28
Total............................................................ ......... ........... $128 27
/'
I
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SCHOOL HOUSE REPAIRS ACCOUNT.
By appropriation
OB.
$200 00
Total
DR.
$200 00
To Deficit Feb. 12, 1910.....................................$ 3 72
A. S. Colby, labor............................... 4 00
Herbert Evans, “   3 00
A. S. Colby, “   2 00
Chesley Tibbetts, “   1 50
E. S. Thomes, “   1 10
Unexpended Feb. 13, 1911............................. 184 08
Total $200 00
SCHOOL SUPPLIES ACCOUNT.
f
OR.
By unexpended Feb. 12, 1910................................$26 16
Total.................................................................................$26 16
DR.
To Mrs. I. H. Berry, supplies........................$ 4 27
Alfred Cobb............ “ ......................  6 00
D. S. Perkins & Son “ ......................  2 35
Unexpended Feb. 18, 1911..............................  13 54
Total.................................................................................$26 16
TUITION ACCOUNT.
By Appropriation............................................... $ 75 00
Unexpended, Feb. 12, 1910........................  56 52
v ’ Defioit Feb. 13, 1911....................................... 166 48
Total........................... ..................................................$298 00
vv. .
\
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DB.
To R. C. Clark, Fryeburg Academy.........................$40 00
Bridgton Academy............................................... 18 00
R. C. Clark, Fryeburg Academy........................ 70 00
“ “ “ “ .......................  40 00
Bridgton Academy..............................................  18 00
Bridgton High School.........................................  25 00
R. C. Clark, Fryeburg Aoademy.............    60 00
Bridgton Academy............................................. 27 00
, Total.................................................................................$208 00
POOR ACCOUNT.
CR.
By appropriation................................... '...............$500 00
Unexpended Feb. 12, 1910............................ 361 55
Due from Hiram on account Harry Pen-
dexter.....................................................  257 18
Cash Wm. Nason............................................  8 82
Cash from Merrifield place..........................  21 00
Total............................................................................... $1,148 55
DR.
To Horace True, board Harry Pendexter............ $ SO 00
Eugene Higgins, board Henry Holland......... 33 75
Luther Trumbull, board Hannah Merrifield
and Rose Cole................... V.................  78 90
Manning S. Campbell, board of Aldana Mer­
rifield/. ...................................................  13 33
A. F. Wentworth, board of Henry Holland.. 40 50 
D. S. Perkins & Son, supplies to Harry Pen-
• dexter..................................................... 35
D. S, Perkins <fc Son, supplies to Hannah
Merrifield..............................................  1 25
Luther Trumbull, board of Hannah Merri-
fleld and Rose Cole................................ 54 00
A. F. Wentworth, board of Henry Holland.. 15 25
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To Horace True, board of Harry Pendexter....$  50 00
Lee Adams, “ Henry Holland........  39 00
• •  “  “  “  .................  20 00
E. S. Head, casket and robe for Hannah Mer-
rl field..................................................  39 00
Lee Adams, board of Henry Holland............ 14 63
Luther Trumbull, board of Hannah Merri-
field and Rose Cole............................  158 00
C. E. Pingree, oash paid burial expenses of
Hannah Merrifield..............................  8 35
Andrew Smith, board of Henry Holland....... 36 80
C. H. Mclntire, lodging tram ps..;...............  4 00
A. P. Pingree, lodging tramps......................  2 00
H. F. Fitob, medioal services........................ 6 00
Horace True, board Harry Pendexter........-. 20 00
D. S. Perkins & Son, supplies......................  3 71
C. E. Pingree, expense to Hiram and Corn­
ish, Harry Pendexter case................... 4 00
Horace True, board and supplies, Harry
Pendexter............................................. 137 33
■' Unexpended Feb. 13, 1911............................. 838 40
Total............................................................................ $1,148 55
BROWN TAIL MOTH ACCOUNT.
CB.
Appropriation...................................................... $100 00
Total...................................................... ........................$100 00
DB.
To C. E. Smith, labor, cash paid out....................$19 00
A. D. Fessenden, labor, cash paid..................  23 63
Mrs. I. H. Berry, pruner.................................. 85
Leon Ingalls, stationery and postage.............. 1 74
Wales & Hamblin Co., 3 pruners....................  3 25
Unexpended Feb. 13, 1911..................................... 51 53
Total...............................................................................$100 00
Order drawn to Warren Gammon by vote of town
with no appropriation............... ...........$25 00
A N N U A L  T O W N  R E P O R T 13
STATE ROAD ACCOUNT.
CR.
By Appropriation................... . ........................... $400 00
From State............ ................................ . 400 00
Total..................................................................................$800 00
DR.
i
To George Bryant, labor............................ $115 87
Lothrop Brown, “     118 12
A. S. Wentworth, “   08 13
“ “ ............................  118 18
H. M. Moxcey, “   93 37
C. E. Cobb, “   30 38
Andrew Smith, “   5 25
Frank Wales, “   45 94
Arthur Evans, “   44 19
Burleigh Moulton, “   5 25
Chaunoey Richardson, “   43 32
Eddie Wentworth, “   8 75
Burleigh Smith, “   3 05
Wiley Smith, “   38 00
Marshall Wentworth, “   5 25 '
Clayton Smith, “   20 12
Henry Bartlett, damages in full 1908-1910... 35 00
A. P. Cobb, tools and supplies.......................* 14 85
A. S. Wentworth, cash paid for plows......... 14 00
Total...................................................................................$827 03
HIGHWAY ACCOUNT.
CR.
By Appropriation.............. •................................ $1,200 00
“ Snow bills..............................  500 00
Defloit Feb. 13, 1911.....................................  1,107 93
Total............................................ .................................. $2,807 93
DR.
To defloit Feb. 12, 1910........................................ $601 60 ,
Horaoe Gore, tub ..........................................  1 50
H. F. Lord, “ ..........................................  3 00
A. F. Bradbury, “  ....................... . 3 00
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To A. S. Wentworth, Com...............................§150 00
“ “ “    125 00
“ “ “   225 00
“ “ “ ..................................  100 00
“ “ “ .................................  200 00
“ “ “   250 00
“ “ “ ..................................  200 00
“ “ “   150 00
“ “ ••   360 00
C. H. Warren, tub....................................... 3 00
P. H. McKusick, tub 1909-10........................ 6 00
Horace Oroutt, tub....................................... 3 00
Horace Gove, tub..........................................  1 50
A. S. Wentworth, Com.................................  303 85
“ “ “ ................................  53 98
N. S. Thornes, tub....................................... 2 00
Total........................................................................... $2,807 93
TOWN CHARGES. '
CR.
By Appropriation............................................... $600 00
Received from court, witness fees, Saco
Water Power Co., suit.........................  24 42
Deficit Feb. 13, 1911......................................  210 51
Total............................ .................................................. $834 93
DR.
Deficit Feb. 12, 1910............................................. $125 38
To Sherman E. Piper, perambulating town line be­
tween Denmark and Sebago...............  2 70
A. D. Fessenden, express and postage on
Town reports....................................... 1 50
S. E. Piper, perambulating town line be­
tween Denmark and Biram.................  10 17
Augustus Hartford, labor town line.............. 8 00
Elmer Geary, cleaning town bouse...............  4 50
A. B. Ordway, wood....................................  3 00
Loriog, Short & Harmon, town books..........  15 45
F. W. Sanborn, printing town reports......... 30 00
A. D. Fessenden, moderator.........................  3 00
A. V. Dow, board of S. E. Piper..................  5 13
A N N U A L  T O W N  R E P O R T 15
To J. S. Wright, legal services, suit of Saco
Water Power Co...................................$72 12
A. D. Fessenden, labor on town line Den­
mark and Biram...................................  23 00
A. D. Fessenden, expense to court on Den­
mark and Hiram town line.................. 6 00
A. W. Belcher, services town clerk................- 10 00
A. W. Belcher, reporting births and deaths.. 6 71 
“ “ services board of health and
postage...................................................  11 14
A. Y. Dow, board and livery and half of set­
ting up monuments between the
towns of Denmark and Hiram............  36 87
A. F. Wentworth, services as ballot cle rk .... 2 00 
G. L. Wentworth, “ “ “ . . . .  2 00
E. E. Hastings, legal services, suit of ’Water
Power Co..................'............................. 25 35
C. E. Smith, sheep killed................................ 15 00
Fred Sanborn, witness fee..........................  3 24
C. E. Smith, « “   3 48
C. E. Pingree, “ “     3 12
A. D. Fessenden, “ “   8 12
A. F. Trumbull, “ “   1 62
G. W. Moulton, “ “    8 12
W. W. Berry,....................................................  1 98
Augustine Ingalls,..........................................  3 12
John Ames,......................................................  1 62
W. B. Deasey abatement, 1900....................... 8 00
“ “ “ 1910.......................  89 69
u “ collector “ ........................ 66 60
“ “ servioes oonstable....................  4 50
A. D. Fessenden, labor, Denmark andSebago
town line................................    10 00
Leon Jaok, labor on town line.......................  8 75
A. D. Fessenden, servioes as selectman, etc.. 50 00
G. E. Smith, “ «» “ .. 50 00
C. E. Pingree, “ “ “ .. 50 00
Fred Sanborn, sheep killed....... .....................  5 00
C. E. Pingree, labor on town line.................. 10 00
D. 8. Perkins, servioes Treas., postage, etc.. 16 70
Cathie Jewett, Bervloes Supt. sohools........... 76 00
Cathie Jewett, postage and express..............  3 75
Total...................................................................................$834 93
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LIST OF ABATEMENTS.
Sanborn, Fred and Nathan, 1909............................ $8 00
Colby, Fred, paid in Massachusetts, 1910...............  3 00
Morey, George, out of State, 1910.........................  3 00
Lord, Willard, sickness, 1910..................................3 00
Pendexter, Arthur C., paid in Fryeburg, 1910........  3 00
Sobocik, John, out of State, 1910............................  3 53
St. Peters, Joseph, out of State, 1910......................  3 00
Smith, Wallace, out of State, 1910.........................  3 00
Ward, Daniel J., out of State, 1910.........................  3 00
Rankins, Gardner H., overtaxed, 1910..................  5 16
Kenison, Jesse, dead...............................................  3 00
’— /  ^  
ORDERS DRAWN. J » ® /
No. 205 orders drawn........................................ $7,383 85
Total........................................................................... $7,383 85
CR.
By amount drawn for Schools...........................$1,921 10
High school...................  487 10
Books.............................  86 40
Repairs..........................  11 60
Supplies.........................  12 62
Tuition..........................  298 00
Poor...............................  810 15
Moths............................. 48 47
Warren Gammon...........  25 00
State road.....................  827 03
Highway.......................  2,146 33
Town charges................ 709 55
Total...........................................................................$7,383 85
RESOURCES AND LIABILITIES.
RESOURCES,
By Amount on deposit.....................................$2,179 89
Amount due from Hiram...........................  257 18
Amount in treasurer’s hands....................  720 30
Amount due from State high school..........  360 00
Meriifield farm.......................................  400 00
Amount due from State, State pensions.... 84 00
Total $4,001 37
A N N U A L  TOWN R E P O R T 17
L IA B IL IT IE S .\
To Amount due common sohools................... $ 177 58
Balance in favor of town........................... 3,823 79
Total..................... •.........................................................$4,001 37
The Selectmen are pleased to report the successful settlement of 
three suits pending at the time of our last Anoual Meeting. The 
Saco Water Power Co. suit for abatement, Denmark and Hiram town 
line and Pauper residence of Harry Pendexter.
The hearing of the Saco Water Power Co. was held at the town 
house in Jyne before the State Assessors. The decision rendered by 
the Court upheld the Assessors of the town of Denmark.
The town line controversy between the towns of Denmark and 
Hiram has been settled by a Court Commission who have perambu­
lated and found the old line as established by State Commission of 
1828. The Commission has ereoted stone posts at convenient dis­
tances'and remarked the old monuments on the line.
After more than a year of litigation the pauper residence of Harry 
Pendexter has been settled, and the town of Hiram has removed the 
said Pendexter on the 15th day of the present month.
Moses P. Davis fell in distress in June. As he had property of 
his own, and on the advice of the Selectmen he made arrangements 
with A. S. Wentworth for his maintenance as long as his property 
lasted.
The town line between the towns of Denmark and Sebago has
been perambulated, but the Selectmen of the two towns failed to 
agree.
Respectfully submitted,
C. E. PINGREE, 1 Selectmen,
A. D. FESSENDEN, > Assessors and Overseers 
C. E. SMITH, ) of the Poor.
COLLECTOR’S REPORT.
By Amount due on 1909..................................... $ 12 84
Committed.......................................  7,400 64
------------- $7,413 48
Amount oolleoted............................ ........................................$7,413 48
WILLIAM B. DEASEY, Collector.
Treasurer's Report
D. S. Perkins, treasurer, in account with town of Denmark:
DR.
To Amount in treasury Feb. 12, 1910............. $1,556 26
To Reo’d Fryeburg tuition..............................  13 00
W. G. Nason..................................... 8 82
Dog license refunded.......................  52 21
A. W. Belcher, dog license.............  65 00
State treasurer, pensions..................  84 00
State road........................................  400 00
Witness fees..................................... 24 42
Railroad and telephone....................  1 41
On Merrifleld place........................... 21 00
Luther Trumbull..............................  7100
School and mill fund.......................  547 46
Common school funds...................... 555 24
Interest.............................................  16 57
W. B. Deasey, Col., taxes for 1910... 7,413 48
$10,829 87
CB.
By paid State pensions.....................................$ 168 00
Dog tax................................................  65 00
State tax.............................................  1,903 24
County tax...........................................  589 48
Orders..................................................  7,383 85
Balance........ ; ....................................  720 30
------------ $10,829 87
Balance in treasury....................... ...............................$720 30
D. S. PERKINS, Treasurer.
Denmark, Feb. 13, 1911.
/Vital Statistics
I
January 1st, 1910 to December 81st,1910
Intentions of Marriages Filed............................................................... 4
Marriages Recorded..........................................     4
Total...............................................................    4
1910.
June 7, Cyrus Snell Barker and Mrs. Annie E. Tee. 
July 9, Caroll P. Webb aud Ida M. Kenison.
Oot. 1, Harry Lee Gray and Flossie A. Marble.
Deo. 20, Royal W. Leaman and Nellie R. Smith.
BIRTHS.
Whole Number.....................................................................................16>- j
Born
1910
Sex Father and Mother
Jan. 17, Male To August Schupinsky and Mrs
Mar. 21, Male “ Frank Burnell 44
Mar. 26, Female “ Bernard Potter I t
April 6, Male “ Charles E. Pingree 44
May 20, Male “ Horaoe E. True «<
June 6, Female “ Clayton G. Smith 14
June 24, Female “ Leo Smith 44
July 16, Female “ George Brock 44
Aug. 14, Female “ Benjamin F. French 44
Aug 27, Female “ George R. Pendexter 44
Sept. 12, Female “ Caroll P. Webb 44
Sept, 1, Male " Arthur Evans 44
Nov. 1, Female “ Stephen Warren 44
Nov. 30, Female “ Harvey E. Dunn 44
Deo. 10, Male “ Harold I. Perkins ** ,
Deo, 22, Female “ Asa M. Smith 44
■?*
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DEATHS.
Whole Dumber recorded 18, Jan. 1st, 1910, to Dec. 31st, 1910, 
including those brought from other towns for interment here.
i
D ate of Death. Name. Residence. Age Years. Months. Days.
1910.
January 9, Granville W. Harnden, W. Denmark, 65 2 20
January 21, Theodore I. Lowell, E. Denmark, 75 1 9
Feb. 6, Jennie M. Gray, Bridgton, 54 0 0
March 17, Isaac H. Berry, Deomark, 53 2 5
April 14, Louisa E. Jewett, Denmark, 82 6 4
April 30, Clarence Leroy Freeman, Denmark, 20 8 12
April 6, AnDett L. Healey, Portland, 37 0 0
May 5, Samuel Garry, Denmark, 82 3 3
Aug. 14, Sarah O. Irish, Sebago, 72 10 19
Sept. 23, Samuel G. Davis, Washington, D. C., 68 1 15
Oct. 14, Maranda Abbott, Denmark, 79 o • 0
Oot. 6, Emeline McLucas, W. Denmark, 76 10 30
Oct. 10, JessieS. KeDisoD, Denmark, 65 2 16
Oct. 18, Hannah Merrifield, Denmark, 79 1 12
Nov. 6, James MoCarBley, Denmark, 67 1 21
Not. 18, Osborne F. Riohardson, Denmark, 65 7 20
Dec. 31, Mary L. Dorman, E. Denmark, 76 11 14
Nov. 29, Dean Abbott, East Fryeburg, 88 0 7
DOGS LICENSED IN 191®.
Whole number, 53.
Cash received for same.....................................................
Males, 50........... ....... ....... ........................ '....$50 00
Females, 3...........................................................  15 00
53....................
Cash paid treasurer
$65 00
$65 00 
$65 00
Respectfully submitted,
A. W. BELCHER, Town Clerk.
i  ■ '
/
\
. /
Report of Secretary
Board of Health
The town of Denmark in the past year has been very fortunate in 
not having a case of contagious or infectious disease, while in towns 
near us there has been a number of infectious diseases, and young 
people from this town attending school in these places, not a case 
has been brought here. There has been a few cases of mumps, but 
none have been reported to this office.
Respectfully submitted,
A. W. BELCHER,
I
Secretary Local Board of Health.
CHARLES E. SMITH, Chairman, 
A. W. BELCHER, Secretary. 
GEO. N. COLBY,
Local Board 
of
Health.
i
IRoad Commissioner's Report
I
/ * SNOW BILLS.
C. E. Smith, breaking roads........................$12 00
Fred Sanborn, “ “   20 00
Albert Wentworth, “ “   13 67
S. H. Colby, “ “   6 50
B. C. Trumbull, “ “   11 75
A. S. Wentworth, “ “   20 00
S. W. Colby, “ “   11 75
Reuben Smith, “ “   6 00
W. W. Berry, “ “   5 00
C. F. Bean, “ “   14 63
Henry Smith, “ “   18 00
H. M. Moxcey, “ “   44 00
R. S. Bean, labor..........................................  1 75
H. O. Bean, “   3 50
E. A. Wentworth, “   4 50
W. B. Deasey, breaking roads.......................  53 98
Dana Libby, “ “   17 50
C. E. Smith, “ “   18 50
William Smith.......................................................  35
A. S. Wentworth, breaking roads.......................  22 00
Fred Sanborn, “ “   32 00
E. E. Pingree, “ “   40 00
Alphonso Hilton, “ “   4 50
Perley McKusick, “ “   4 00
Harry Thornes, “ “   9 00
G. B. Potter, “ “   6 00
C. F. Bean, labor...................   2 76
Herbert Evans, “   3 00
B. O. Trumbull, breaking roads.......................  15 50
Simon Colby, “ “   15 50
Samuel Colby, “ “   7 50
H. M. Moxcey, “ “   60 45
M. E. Wentworth, labor........................................  75
Total............................................................................... $505 34
• 1 ‘ / .
■
/  "  /
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7
A. S. Wentworth and horse, 67 days................. $142 50
“ “ and horse , 57 days...................  142 50
George Bryant, 16 days........................................ 32 00
“ “ horses, 16 da^s....*......................  40 00
Lothrop Brown, 15 days..........................................  30 CO
“ “ horses, 15 days..........................  37 50
C. E. Cobb, 4 horses and 1 man 20 days............. 140 00
C. F. Bean, 52 days...................................................  91 00
M. E. Wentworth, 52 days..................................... 104 00
Frank Wales, “ “ .....................................  91 00
Andrew Smith, “ “   91 00
C. F. Bean, horses, 6 days................... I ...............  15 00
E. A. Wdntworth, 30 days..................................... 53 00
Arthur Evans, 32 days............................................ 56 00
Fred Sanborn, horses, 6 days..........................  15 00
Charles Hill, “ *« “ . . . . ' . .................. 15 00
Road machine.......................... .............................  225 00
Frank Wales, labor.........................................  5 00
Willard Gerry, “   5 35
Horace Orcutt, “    7 00
A. S. Wentworth, “   23 00
Berton Jordan, “   18 04
L. R. Giles, supplies..............................................  6 00
B. A. Trumbull, labor............................................  2 50
Simon Tibbetts, “ ............................................  9 50
A. B. Black, repairs................................................ 5 50
Berton Jordan, labor..............................................  4 00
Fred 6anborn, plank..............................................  8 14
J. F. Berry, “   1 50
Henry Bartlett, supplies..................... . .................  1 25
A. B. Blaok, repairs..............................................  2 00
Mrs. I. H. Berry, supplies.....................................  1 34
G. B. Moulton, plank............................................  2 25
“ “ labor............................................ 4 98
Herbert Pendexter, labor.......................................  34 63
D. S. Perkins, supplies..........................................  2 00
W. S. McEusick, repairs .....................................  80 90
“ “ repairing bridge....................... 8 00
Herbert Evans, labor.........................................  9 00
Edwin Pingree, “   5 00
Willard Gerry, “   2 25
E. A. Wentworth, “    16 55
.Simon Colby, “   2 00
C. H. Warren, “    12 00
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Frank Welle, labor...................................... $ 6 25
William Nason, “   10 15
A. P. Cobb, supplies............................................ 3 00
George Allen, labor..................   3 00
James Hartford, “   3 00
George Wentworth, “ ....................................... 1 00
Henry Warren, “   2 29
Fred Sanborn, plank............................................ 35 12
C. E. Pingree, labor..........................................  7 00
A, P. Cobb, painting guide boards...................... 2 00
Total........................................................................... 11,617 99
Respectfully submitted,
/
A. S. WENTWORTH, Road Commissioner.
Report of the
Superintendent of Schbols
To the  Citizens  of Den m a rk :
Most of you who are personally Interested in the sohools, know 
more about the ones your ohildren have attended, than I have been 
able to learn in a few short visits.
, i  *,
I have found no incompetent teaohers, no refraotoiy scholars, no 
worthless schools; but I have heard-about all these conditions; and as 
I honestly believe that all such reports have started from preventable 
misunderstandings, I am going to take part of the space allowed me 
in the annual1 report, to explain some of the conditions responsible 
for such misunderstandings. /
/
Sohool attendance between the years of seven and fifteen is com­
pulsory, this is a State law, and the sohool authorities of eaoh town 
are compelled to enforce it.
Certain penalties are attaohed to any infraction of this rule, and no 
sohool official has any right to change, ignore, or set it aside.
Three years ago, a oourse of study, was adopted by the town 
sohools of Denmark. A copy of this oourse of study, is kept in 
every sohool room, and the teaohers are expeoted to govern them­
selves according to its requirements.
I suppose this is a step in the right direction, at least most of the 
sohools in the State have taken it. Personally I oannot feel that a 
fixed standard of scholarship is adapted to an ungraded sohool; it 
multiplies classes for the teaoher, and In proportion diminishes 
instruction for the pupil. In larger places, eaoh grade has a room, 
and a teaoher to itself, so that every sobolar has a whole day of 
instruction, and the attention of one teacher; in our sohools, some
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of them comprising six grades, each pupil can have but one-sixth of 
a teacher’s attention; and as all the recitations in each grade have to 
be heard, they are all necessarily hurried, and more or less unsatis­
factory.
If our six town schools could be combined so that we could have a 
Primary, Intermediate and Grammar school, the present course of 
study would be, I think, all right. Until some such move is made 
the parents should take into consideration the disadvantages under 
which every teacher labors, before judging results too harshly.
No charge has been made in our High school this year, the School 
Board believing that a Class C school is better adapted to the needs 
of the town, than a more expensive one, whose higher entrance re­
quirements would bar out some, who are now enjoying High school 
instruction.
The school under the able leadership of Mr. W. H. Clifford, is doing 
excellent work, I am sorry that there will be no graduation this year, 
as I believe the interest that centers about a graduation day, is a 
great incentive to industry and thoroughness.
A much needed set of Appleton’s Encyclopedia, was presented the 
school by Mr. and Mrs. C. E. Cobb, who also gave the lower school 
a year’s subscription to The Youth’s Companion, to be used as sup­
plementary reading, and to all the town schools, A Red Cross Emer­
gency Chart. This Chart gives plain, clearly illustrated directions, 
covering almost every imaginable emergency, and is accompanied by 
several simple surgical appliances, making it an invaluable article of 
school equipment.
• /
This year the town has paid for the outside tuition of ten scholars.
As this is a State requirement, the State partially reimburses the 
town for such expenditure.
Very little repair work has been done this year, and with the 
exception of the High Sohool roof, and some unsatisfactory black­
boards, none seems to be immediately necessary.
The text book fund has been slightly overdrawn, because the 
supply on band was totally inadequate to the needs of the scholars, 
and because the “Grades”, inorease the demand for text books of all 4 
kinds.
. 4
The running expenses of the schools have been somewhat larger 
than last year, due to the increased length of the terms, and to a 
slight increase in the pay of some of the teachers.
/ i
/
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In view of the length of the schools, the interest manifest­
ed and the excellent rank maintained, I feel that we may fairly 
claim a successful year.
Thanking you all for the consideration and kindness which I have 
received, I respectfully submit this report.
MRS. CATHERINE JEWETT,
Supt. of Sohools, Denmark, Me.
HONOR ROLL.
NOT ABSENT DAY.
High School.
. ................................................Byron Hartford
............................................Ralph Wentworth
......................................................Ralph Libby
..................................................Ida Richardson
...............................................Marion Tibbetts
Fall term ..
<i 1 K
Spring term
II II
II II
Spring term
II II
Cl li
Fall term ..,
ii ii 
ii ii 
ii ii ; #t 
ii ii 
it ii
Winter term
II II
Spring term
II II
II II
Fall term ..., 
Winter term
Center Sohool.
..................................................Phyllis Bean
................................................... John Berry
...............................................Jennie Ingalls
......................................... Raymond Ingalls
..........................  Beryl Dresser
.................................................. Gladys Bean
................................................. Phyllis Bean
.................................  ............ Annie Potter
.............................................. Clifford Smith
...............   Raymond Ingalls
...............................................Jennie Ingalls
« V
Deering Sohool.
.................................................. Agnes Berry
..............................................Marion EvanB*
................................................. Rex Huokel
. ......................................   .Marion Evans*
.............................................. Marion Evans*
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East Denmark.
Spring term............................................................... Ethel Fendexter
“ “  ....................................................... Edmund Ingalls
Fall term..........................................................................Florence Hale '
“ “  Arthur Rankins
“ “  Crystal Dunn
“ “  Roger Dunn
“ “ ............................. ....................................... Beatrice Hale
“ “ ......................................................................Rosella Smith
West Denmark.
Spring term.................................................................. Jennie P. Lord
“ “ .................................................................... Blanche Lord
“ “ ..............................................................Herbert E. Lord
“ “  Chauncey Wentworth
“ “  Louis C. Tibbetts
“ “ ........ ......................................................... Raymond Lord
“ “ ..................... ................................................Dwight Lord
Fall term..................................................................... Herbert Lord
“ “ ......................................... ............................Kenneth Lord
i
Colby School.
Spring term..............................................................................Bennett Moulton
“ “ .................................................................... Jennie Orcutt
Fall term..................................................................... Jennie Orcutt
Winter term............................................................................. Bennett Moulton
\
Liberty Corner.
Spring term.....................................................................Ralph Libby
“ “      Ida Richardson
" “ ........................................................ ....Elvira Pendexter
“ “ ..................... .........................................Beulah Warren*
“ “ ........................................................ Bernice Riehardson*
“ “  ....................................................... Beulah Kenison*
“ “ ......................... ..................................... Millard Sanborn
Fall term.......... ..........................................................Beulah Warren*
“ “ .............................................................. Bernice Richardson*
11 “ ....................................... ..........................Beulah Kenison*
" “  Albert Hamden
Winter term.............................................................................. Willard Sanborr
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Winter term
It  It
41 ( 4
\
4 4 4 4\
44 1%
* Not absent for the year.
. . . .  Elvira Pendexter 
....Beulah Warren* 
Bernice Richardson* 
....Beulah Kenison* 
....Ralph Richardson
Report of
Superintending School Committee
Tou will see by looking at the High Sobool account that there is 
part due from the state $360.00. This was due in December last, but 
on aooount of insufficient state funds it has not yet been paid. The 
town has paid all the tuition of the soholars going out of town up to 
date, but as yet we have not been reimbursed by the state. With 
what we are to receive from the state $75.00 will be a sufficient 
amount to be raised for this aocouut.
The High School has been under the instruction of Mr. W. H. 
Clifford, the same as last year and has made good progress. We 
recommend that the town maintain a Free High School and that 
$250.00 be raised for that purpose.
There will be found artioles in the town warrant for schools in the 
Colby and Deerlng districts. We thought best to have these articles 
inserted, as then the oitizens could vote upon these articles and do as 
they thought best.
We make the following recommendations for the ensuing year:
High sohool........................................................................................ $250 00
Common school.................................................   800 00
Sohoolhouse repairs.................................................... ...................none
Sohool supplies.. . '............................................................................none
Tuition............................ ............................................................ $ 75 00
Sohool books................................................   100 00
Respectfully submitted,
A. S. COLBY.
O. E. PINGREE,
E. A. THOMES,
School
Commitee.
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H igh School.........
S pring______ 1 W. H .  Clifford.............................. 1 0 $ 1 8  0 0  
1 8  0 0
1 2 1 0  t 2
F all..” ............ 2 •1  i t  t t 1 2 1 1 1 0  t 3
Center.....................
38 n rin e ............. 1
2
Amy L .  W ood.............................. 1 0 8  5 0 2 3 2 0
F a l l . . . . ........................... M  *  <1 I I 1 0 8  6 0 2 2 1 8 6
W in te r . .... .................. 3 # (  I I  l« 1 0 8  5 0 2 4 2 1 2
E ast D en m ark ....
S p rin g ............................. 1 Sadie In g a lls .................................................................... 1 0 8  0 0 2 1 1 9 2
F a ll ........................................ 2 < • l» 1 0 8  0 0 2 0 1 8 6
W in ter............ 3 I I  I I 1 0 8  0 0 1 9 1 6
D eerJng.................
S pring ............................. 1 G ertrude E v a n s ............................................................ 1 0 5  0 0 5 5 3
F all................... 2 •  I  I I 1 0 5  0 0 5 5 1
W in ter .......................... 3 I I  I I 1 0 6  0 0 5 3  9 1
Colby......................
S p r in g ............ 1 Myrtle F essenden ..................... 1 0 7  0 0 1 1 9 2
F a ll.................. 2 ' l l  I I 1 0 7  0 0 8 7 1
W inter............ 3 I I  I I 1 0 7  0 0
7  5 0  
7  5 0  
7  0 0
6 6 1
W est D enm ark.. 
S p r in g ............ 1 Emma L ord ................................. 1 0 1 6 1 5 7
F a ll................. 2 I*  I I 1 0 1 2 1 0
8 . 5
2
W in te r............ 3 Adelaide Sweeney..................... 1 0 1 0
L iberty  C orner...
Spring............. 1 Melrov W arren ............................ 1 0
1 0
1 0
6  5 0 1 2
1 1
9
1 0 7
F a i l . .? . . . . ....... 2 Ada H am den................................. 6  5 0 9 . 2 5
8 . 5 0
4
W in ter............ 3 •  1 I I 6  6 0 6
tF rac tio n  39*49 £49-115
>
i

| H a r t , S c haffn er &  M a r x
t . . C lothing . .
I IS A FEATURE OF OUR BUSINESS
We make a specialty of this make, because 
they are the best clothes for the money asked. 
They are the kind of clothes for us to sell because 
they give you the greatest wear and satisfaction. 
Every garment bearing this label is all wool always. 
In style, fit and tailoring they’re all right.
I t ’s ju st as important for us to see that you' 
get the clothes you ought to have, as it is to you. 
We cannot afford to make any mistake in your 
suit or overcoat; we are bound to make you satis­
fied. And making you satisfied is why we recom­
mend this make of clothes.
tjitjtfjr tjt  f j t t f j i f J t f J ?
H. B. FOSTER
ONE PRICE CLOTHIER
Norway, - ■ Maine
